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制作 概 要
一私の 勤め る大学は 、阪神 ・淡路大震災
を引 き起 こ した活 断層 の 近 くに あ りま し
た。
しば らくして、地震 を境 に一変した通 り
を歩 い て い る時 、瓦礫 の 中か ら探 し出 し
て きた の か 、壊れた赤い 消防 自動車 を握
りし め て い る男の 子に会 い ま した。トル
コ の 地震の と き も 、 汚れ た 人形 を抱 き し
めて い た女の 子 の 映 像が あっ たように 記
憶 して い ます。消防 自動車や 人形は 、そ
の 子らにとっ て は何もの にも代え難 い 大
切 な もの だ っ た の で し ょ う。
絵画や音楽 など、人間 に とっ て は生 きて
い けな い と い うもの で は ありませ ん 。 そ
れ な の に 、人 は 飢 えを満た すか の ように
それ らを求め て 止み ませ ん。
こ こ に も「人 は パ ン の み に て 生 くるに非
らず」とい う聖書 の コ トバ の 一面の 真理
が あ るよ うです 。
子供 に とっ て 大切な、何 もの に も代え難
い 赤い 消防自動車や人形は 、 今や 、 私 の
創作の 立 脚点で あ る と同時 に 、原風景で
もあ る の で す。一
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以 上 は トル コ 地震被災者支援「こ ころの
パ ン 」プ ロ ジ ェ ク ト巡回展の 出品作 に添
付 し た メ ッ セ ージで す 。
この 巡回展 は NPO 国際協 力ア カデミーの
企 画 で 開催地 は ア ンカラ／ イス タン ブー
ル ／ イズ ミル ／ ア ン タ リア の 国立 ア タ チ
ュ ル ク文化セ ンター／国立絵画彫刻美術
館／デイ ル メ ン デ レ 市な どで2002年9月
〜2003年3月ま で 巡回 されます 。 巡 回後
はデ イル メ ン デ レ市現代 美術館 に 所蔵さ
れ恒久展示 され る予定で す。
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O イ メ ージ ス ケ ッ チ
テ マー 「fime　fi睚er 」 シ リ ズー の 版画作品
  表面 に 立 ち ヒが っ た画面構成 を検討。
更に裏面 よ り、立 ち ．Eが るKITを含め徐 々
に 構築 し て行 く。
  あ る時点で 検討期 間を起 き、イメ ジーに
合 致 し て い るか どうか の 試行錯誤 が繰 り返
され る。
画 面に 直置 き して 、玩具の 面 臼 さを活 か す
配 置 を検討す る。
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  玩具PLAMODELKIT を原物 よ りス キ
ャ ン す る。
コ ン ピ ュ ター処理 で 入 力解像 度 よ り劣化
させ 画 像 を人 為 的 な イ メ ジー に 置 き換 え
る。
さ らに イエ ロ ／ー シ ア ン ／マ ゼ ン タ／ ブ
ラ ッ ク の 4色に 分版する。
分版 し た 各色 の 原 図 をシ ル ク ス ク リ ンー
に製版 する。
ノ饗
フ イ ル ム シ ートに各版 を刷 り上 げる。
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  配 置が決 まれ ば周 りを切 り取 り、ハ トメ金具 に
　 て セ ッ テ ィ ン グ す る。
驤
こ の シ ートは 自在に動 くの で 、可動的 な位置 と な
る。
予 め用意 したタ イ トル プ レ ート版 （シ ル ク ス ク リ
ンー 〉 で 画面右 下端 に 刷 り込む．
署 名 （サ イ ン）色 鉛筆 に て 記 入 し終 了。
  支持体 （ア ル ッ シ ュ 紙〉裏面 にKrrの
コ ン ピュ ター処理 した 原図 を大型 プ リ ン
ター （顔 料系イ ン ク ジ ェ ッ ト〉で プ リ ン
トア ウ ト。
イ メ ジー （イ メ ジース ケ ッ チ 〉 を基本 に
カ ッ トし、表面 に立 ち起 こす。こ の 時点
でKrrの 取捨選択が行 わ れ る、
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